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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Illahi Robbi yang telah melimpahkan Rahmat 
dan Karunia-Nya. Dan semoga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjunan 
Nabi Besar Muhammad S.A.W., kepada keluarga, dan kepada semua sahabatnya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. 
Tesis ini berjudul “Pengaruh Metode Latihan Interval Dan Kemampuan Agility 
Terhadap Peningkatan Keterampilan Dribbling  Permainan Sepak Bola”. Dalam tesis ini 
membahas mengenai peningkatan kemampuan dribbling dalam permainan sepak bola 
yang didalam pelaksanaanya diberlakukan metode latihan interval intensif dan metode 
latihan interval ekstensif. 
Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Olahraga 
yang penulis tempuh selama mengikuti studi pada Program Study Pendidikan Olahraga 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). 
Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis harapkan 
guna perbaikan dalam pembuatan karya ilmiah selanjutnya. Akhir kata, semoga tesis ini 
dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umunya. 
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